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El presente estudio de investigación tiene el objetivo de determinar el 
nivel de conocimientos de los padres acerca de las necesidades físicas 
y emocionales del niño preescolar de la Institución Educativa N° 063 
“Virgen de Lourdes” de San Juan de Lurigancho. Metodología: el 
estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de 
corte transversal, para recolectar datos se utilizó un cuestionario con 
21 ítems sobre necesidades físicas (13) y emocionales (8); el cual se 
aplicó a 132 padres de familia de la I.E. N° 063 “Virgen de Lourdes” 
considerándose para ello 30 minutos aproximadamente para su 
aplicación, previo consentimiento informado. Resultado: del total de 132 
(100%) encuestados, 82 (62%) tienen un nivel de conocimiento medio, 28 
(21%) un nivel de conocimiento alto y 22 (17%) bajo acerca de las 
necesidades físicas y emocionales del niño preescolar. Conclusión: la 
mayoría de los padres de familia tienen un nivel de conocimiento medio 
acerca de las necesidades físicas y emocionales del niño preescolar de 
esta institución educativa. 
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Objective: to set the level of knowledge of parents about the physical and 
emotional needs of the preschool child of the Pre- elementary School N 
° 063 "Virgen de Lourdes" of San Juan de Lurigancho. Methodology: This 
is a quantitative research, in an applicative level, with a descriptive and 
cross-sectional method, to collect a questionnaire data with 21 items on 
physical needs (13) and emotional needs (8); which was applied in 132 
parents in the Pre-elementary School. N ° 063 "Virgen de Lourdes", 
considering 30 minutes to be applied, with prior informed consent. 
Result: The research shows that from 132 (100%) respondents, 82 (62%) 
have a medium level of knowledge, 28 (21%) have a high level of 
knowledge and 22 (17%) have a low level of knowledge about the 
physical and emotional needs of the preschool child. Conclusion: The 
majority of parents have a medium level of knowledge about the physical 
and emotional needs of the preschool child of this Pre- elementary 
School. 
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